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BABIV 

KESIMPULAN dan SARAN 

Dari penelitian yang dilakukan didapatkan kesirnpulan-kesimpuian sebagai 
berikut: 
1. Kesimpulan 
a. 	 Pada kenyataannya, perlindtmgan hukurn itu tidak berlaku efektif Hal itu 
dikarenakan pengawasan dari pihak yang berwenang (cq. Depnakertrans dan 
kepotisian) beimn optimal. Hat itu dikarenakan Undang-undang Nomor 25 
tahun 1997 bam berlaku pada tahoo 2004 sehingga hdak bisa berfungsi secara 
maksirnaL 
b. 	 Sanksi yang diberikan bagi pekerja yang melakukan pemogokan tanpa 
pemberitahllll terlebih dahulu berupa pidana kllrungan seiama 6 (enam) buian 
dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puiuh juta mpiab). Karena sanksi 
yang diberikan benrpa sanksi pidana, maka mekanisme penjatuhannya 
mernakai hukum acara pidana 
Berlandaskan pada kesimpulan-kesimpulan di atas, maka dapat disarankan 
sebagai berikut : 
2. Saran-saran 
a. 	 Undang-tmdang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan hendaknya 
diberlakukan sesegera mungkin. 
b. 	 Polisi hendaknya bersikap proaktif dalam menyelidiki kasus pemogokan. 
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